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 الباب الثالث
 منهج البحث
 وع  ومدخل البحثن -أ 
" في قدرة  فعالية استخدام وسيلة اللعبة " أين أنانوع البحث ىو بحث الديدان عن 
مهارة الكلام لطلبة الصف الثامن من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت بكوال  
. لذلك، قام البحث باستخدام مدخلاكميا. وفقا سيفود الّدين أزوار، البحث كبواس
أي إن كان الباحثة  1عدد الدصنوع بطريقة الاحصاء.مدخلا كّميا ضغط تحليلو في البيانات 
 وصلت الحقيقة أو الاحصاء لدلت العلاقة بتُ الدتغتَ.
ستخدم لدعرفة ) الذي يtnemirepxEىذا البحث مصّمم على الأسلوب التجربي (
ىذا البحث التجربي يعتٍ البحث شبو و  .2مستوى الفرق بتُ العّينتتُ موجودا أو غتَ موجد
يعتٍ نوع التجربي الأحسن لأن عندىا فرقة أخرى    )tnemirepxE isauQالتجريبي (
” استخدام وسيلة اللعبة ب الثامنفالصف . 3( ssalc lortnocيسّمى بالمجموعة الضابطة (
بدون   الثامن) و فالصف ssalc tnemirepxe" يسّمى بالمجموعة التجريبية (ين أنا أ
 4.)ssalc lortnocين أنا " يسّمى بالمجموعة الضابطة (أ” استخدام وسيلة اللعبة 
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 تصميم البحث -ب 
ىذا البحث مصّمم بالتخطيط على الأسلوب التجريبي الذى يستخدم لدعرفة 
 أو غتَ موجود.بتُ العّينتتُ موجودا مستوى الفرق 
التجريبي ىو الدلاحظة في ظل الحالة الدصنوع وينظم الباحث، وفقا لنذير، الدنهج 
والبحث التجريبية ىو البحث الّزمام بدوجود مضاربة مالية على موضوع البحث مع موجود 
 لرموعة التجريبية و صف لرموعة الضابطة.ىذا البحث ينفذ في الصفتُ، صف 5الضابطة.
 فذ في الصفتُ، صف لرموعة الضابطة.حث ينىذا الب
 ىذا البحث أيضا موجود ثلاثة النشاط يعتٍ: 
  الاختبار القبلى -1
لرموعتتُ سيعطي الاختبار القبلى ليعرف مدى خزانة في ىذا البحث أولو 
 لكهم.يملك الطلبة و ليعرف اختلاف قدرة أوى  التي يممهارة الكلام التي 
 تعليم -2
ينفذ التعليم ثلاث مرات. كل مرة يعطي طلبة التعليم الدختلفة في ىذا البحث 
، أما لرموعة الضابطة فهي لا وسيلة لعبة أين أنافي لرموعتتُ. في لرموعة تطبيق 
 تطبيق ىذه الطريقة.
 الاختبار البعدى -3
 ليعرف نتيجة تعليم اللغة العربية. يعطي الطلبة الاختبار البعدى
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ة عشر اسئلة، فكل سوال صحيح في الأسئلة من الرقم للاختبار القبلي والبعدي خمس
. إذا كان الجوب لسطأ. وفكل سؤال صحيح في نال درجة 5 الأول إى  الخامس نال درجة
إذا كان الجوب لسطأ.  نال درجة. 11س إى  العاشر نال درجة الأسئلة من الرقم الساد
نال  5عشر نال درجة  وفكل سؤال صحيح في الأسئلة من الرقم الحادي عشر إى  الخامس
 إذا كان الجوب لسطأ. درجة.
 قيمة نتائج الاختبار البعدي تأويل باستخدام الآتي :
 بيان قيمة رقم
 لشتاز 11،111-11،59    1
 جيد جدا 19،49 – 11،18    2
 جيد 19،97 – 11،56    3
 مقبول 19،46 – 11،55   4
 ناقص 19,45 – 11،14   5
 ناقص جدا 11،11    6
 
 موضوع البحث -ج 
فعالية استخدام وسيلة اللعبة " أين أنا " في قدرة الدوضوع في ىذه البحث يعتٍ 
مهارة الكلام لطلبة الصف الثامن من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت بكوال  
 كبواس.
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 ذاتي البحث -د 
 الضابطةالفصل   )1( 8  الثامنالذاتي في ىذه البحث يعتٍ جميع الطالبة الصف 
الددرسة الدتوسطة في درس اللغة العربية  ةيبيالفصل  التجر  )5( 8  الصف الثامنو  
 ، تقسيم الطلاب إى  فصلتُ.77عدده  واسبالإسلامية الحكومية سلت بكوال ك
الإسلامية  الدتوسطةمن الددرسة الثا : الذتي في ىذه البحث يعتٍ الطلبة الصف1.3الجدول 
 .واسببكوال ك سلت الحكومية
 عداد فصل رقم
 83 )1( 8 الفصل  الضابطة 1
 93 )5( 8 ةيبيالفصل  التجر  2
 77 عداد 
 
 البيانات ومصادرها -هــ
    البيانات -1
 ساسية و البيانات الثانوية.البيانات الدبحوثة في ىذا البحث نوعان، هما البيانات الأ
 البيانات الدطلوبة (البيانات الأساسية) )أ 
مهارة في قدرة  ين أنا "أ” فعالية استخدام وسيلة للعبة بدناسبة عن  البيانات )1
 الكلام تحتوى على:
 ين أنا ".أ” استحابة الطلبة على استخدام وسيلة للعبة  )2
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جة ين أنا " والنتيأ” استخدام وسيلة للعبة ة الطلبة بنتيج البيانات بدناسبة عن )3
من الددرسة الدتوسطة  الثامنين أنا " الصف أ” الطلبة دون تلك وسيلة للعبة 
 .واسبالإسلامية الحكومية سلت بكوال ك
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت البيانات الثّانوية ( الحافزة ) تاريخ بناء  )ب 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت بكوال  أحوال الطلبة واس.ببكوال ك
 واس.بك
الإسلامية  الدتوسطةالددرسة أحوال مدير الددرسة و الدعّلمون أحوال اللوازم  )1
 .واسببكوال ك سلت الحكومية
بكوال   سلت الإسلامية الحكومية الدتوسطةالددرسة جدول الدرس في  )2
 .واسبك
 مصادها -2
 مصادر البيانات في ىذه البحث يعتٍ:
الحكومية سلت بكوال  الددرسة الدتوسطة الإسلامية مستجيب يعتٍ الطلبة  )أ 
 .6112-5112واسبك
" أ " و  الثامنلسبر يعتٌ مدير مدرسة و معّلم اللغة العربية الذى عّلم في الصف  )ب 
 والدوظفون في ذلك الددرسة." ب " 
الوثيقة يعتٌ البيانات الذى كتب على مكان البحث، وقصف الحضور والبيانات  - ج
 الدكتوبة الأخرى.
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 جمع البياناتأساليب  - و
 التالي: مت الكاتبة على النحوالبيانات في ىذا البحث، استخدلجمع 
: استخدمت الكاتبة الاختبار للوقوف على نتائج تعليم مهارة الكلام  الاختبار -1
من  الثامنين أنا " في قدرة مهارة الكلام للطلبة الصف أ” استخدام وسيلة للعبة ب
واس. والاختبار نوعان ىو بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت بكوال ك
الاختبار القبلى و الاختبار البعدى. فالاختبار القبلى ىو الاختبار الذى يفعل قبل 
ين أنا " في قدرة مهارة الكلام. والاختبار البعدى ىو أ ”استخدام وسيلة للعبة 
 ين أنا " في قدرة مهارة الكلام.أ” الاختبار الذى يفعل بعد استخدام وسيلة للعبة 
: أي أسلوب ينال البيانات الدتوسطة عن تصوير موقع البحث، أحوال  لاحظةالم -2
 الطلبة، جملة الدعّلمون و أركاب حرب إدارة، الأجهزة، و جدول الدرس.
و الدخبرين مباشرة التتُ  : أي أسلوب ليحد الدعلومات من الدستجيبتُ المقابلة -3
ين أنا " في قدرة أ” للعبة فعالية استخدام وسيلة الزتوي على بيانات أساسّية حول 
من الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت  الثامنمهارة الكلام للطلبة الصف 
 واس.ببكوال ك
: ىذه مستخدمة لتحصيل البيانات الدتوثقة من الددرسة الدتعلقة عن حالة  التوثيق -4
الطلبة ولأساتذة و الحالات الدادية لدبانى الددرسة و جدول الدرس و تاريخ تأسيس 
 واس.بالدتوسطة الإسلامية الحكومية سلت بكوال كالددرسة 
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 فوفة التالية : إى  الدص لتبيتُ حول البيانات ومصادرىا وأسلوب جمع البيانات والنظور
 مصفوصة : 2.3الجدول 
 البيانات ومصادرىا وأسلوب جمع البيانات.
 طريقة جمع البيانات مصادر البيانات أنواع البيانات رقم
 البيانات الدطلوبة وىي: 1
 الاختبار القبلىقيمة  
 البعدى  الاختبارقيمة  
 
 الطلبة 
 الطلبة 
 
و  الاختبار القبلى 
 الاختبار البعدى
 البيانات الثانوية ( الحافزة) وىي: 2
 تاريخ تأسيس 
 
الحالات الداّدية لدباني  
 الددرسة
 حالات الددرس و الددرسة 
 
 
حالات الآلات و الأجهزة  
 الددرسة
 
 8 الصفحالات الطلبة  
 الدتوسطةمن الددرسة 
 
 
الوثائق و رئيس  
 الددرسة
 الوثائق 
 
 الوثائق و الدخبر 
 
 
 الوثائق و الدخبر 
 
 
 الوثائق و الدخبر 
 
 
 
 التوثيق 
 
 التوثيق 
 
 الدلاحظة و التوثيق 
 
 
 الدلاحظة و التوثيق 
 
 
 الدلاحظة و التوثيق 
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 سلت الإسلامية الحكومية
 بكوال كفواس
 
 جدول الدرس 
 
 
 
 الوثائق 
 
 
 
 
 التوثيق 
 
 أسلوب تحليل البيانات - ز
 الصف فى تعليم من الطلبة إدراك و العربية اللغة تعليم الدعرفى قيمة من البيانات ينال       
 الاختبار قيمة و الأول نصف التقرير بصفة العربية اللغة تعليم حصول البيانات و. التجربية
 .الأخر
 الأخر الاختبار قيمة و الأول نصف التقرير بصفة العربية اللغة تعليم حصول البيانات       
 .التحليلى إحصاءات و الوصفى إحصاءات باستخدام التحليل
 yentihW-nnaM اختبار أو الدختلفة اختبار ىى الاستخدام التحليلى إحصاءات      
 و الدتوسط من يحيط الإحصائية الحسابات من يفعل الأول الاختبار إجراء قبل u( اختبار(
 ويستخدم. التجانس و الطبيعية  توجيع البيانات اذا t اختبار  يستخدم. الدعيارى الإنحيار
 .الطبيعية  توجيع غتَ  البيانات اذا u( اختبار( yentihW-nnaMالاختبار
 )naidem( المتوسط )1
 يعرف أن يستطيع لطلاب الحصول التعلم نتيجة مؤىلات لتثبيت أن سودجان عند
 :   بـ حدده الذي الدعدل خلال من
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
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ii
f
fx
 x
  :البيان
 )naem( الدتوسط قيمة=    ̅
 تواترىا مع البيانات كل بتُ الضرب نتيجة لرموع=      ∑
 6البيانات لرموع=    ∑
 الانحراف المعياري )2
    قيمة احتساب في الدستخدمة العينة القياسي الانحاف أو الانحراف الدعياري
 . الطبيعية لاختبار
√ = S
 ) ̅   (   ∑
   
 
 :  البيان
 الانحراف الدعيار=    S
 الدعدل قيمة=   ̅
 . . . 3, 2, 1=  i أما و, i إى  البيانات تواتر لرموع=     ∑
 البيانات عدد=   
 , . . .3, 2, 1=  i أما و,  i إى  البيانات=    
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 الطبيعية الاختبار )3
 طبيعية لشتحن. البيانات توزيع من الطبيعية لدعرفة مستخدما الطبيعية الاختبار كان
 كما الاختبار بخطوات )srofeilil( ليليفورس اختبار استخدام بالبحث تحصل التي البيانات
  : يلي
                                                    الدلاحظة ) أ
    الرمز باستخدام
 ̅   
 
 ) الدثالي القياسي الانحاف و الدعدل من    و ̅( 
 ,العياري العادي التوزيع قائمة استخدام و العياري عدد ىذه ولكل ) ب
 ىذه إذا.    بـ مساوية أو أصغر التي             النسبة لزسوبة ثم  ) ج
 :  فـ  )  (  بـ تعتبر النسبة
 = )  ( 
                                   
 
 
 .مطلقو سعر حدد ثم )  ( S – )  ( F الفرق حسب ) د
 بـ يسمى السعر ىذا و, الفرق ذلك من الدطلق الأسعار بتُ أكبر سعر خذ ) ه
 .       
 الجدول باستخدام        بـ         مقارنة, الصفر فرضية رفض أو لقبول ) و
 الحقيقة درجة وجود مع         بـ) srofeilil( ليليفورس اختبار الحرجة قيمة
 إذا الطبيعي توزيع السكان أن الصفر فرضية رفض:  ىي معيارىا و,       
 أخر حالة في و,         من أكثر الدلاحظ  بيانات حصلت التي        
 7.الصفر فرضية تقبل
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 التجانس الاختبار )4
 ىو الدستخدمة الاختبار. التجانس الاختبار يفعل ثم, الطبيعية البيانات توزيع بعد و       
 الخطوات أما و. F الجدول استخدام أصغر بالتنوعي مقارنة الأعظم التنوعي الاختبار
 : يلي كما ىي اختبارىا
  الأصغر و الأكبر الفرق حساب ) أ
           
                 
                 
 
 .      قيمة مع         قيمة الدقارنة ) ب
 )الفرق لأكبر(  1-n=    gnalibmep bd 
 ) الفرق لأصغر(  1-n=      tubeynep bd
    ) =  ) الدغزى مستوي
 الاختبار معايتَ ) ج
 التجانس فغتَ lebatF > gnutihF اذا 
 8.فالتجانس lebatF  gnutihF اذا 
  t الاختبار )5
 البياناتتُ تلك من ىي ىل لدقارنة الدستخدمة العينتتُ t اختبار ىي الدقارنة اختبار
 : يلي كما اختبارىا الخطوات أما و. لستلفة أو متسوية) الفرق(
 : الأمثال كل)  ( الفرق و ̅ ̅̅) ( الدعدل قيمة حساب ) أ
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    ∑ =  ̅
  ∑
) ̅    (  ∑    و 
 
   
 
 :  برمز t السعر حساب ) ب
̅̅̅̅    ̅̅̅̅    = t
  )    (√
  )    (  
 
       
(
 
 
 
 
  
)
 
 :  البيان
 ) التجريبية المجموعة( الأوى  البيانات لرموع=    
 ) الضابطة المجموعة( الثاني البينات لرموع=    
 الأوى  البيانات الحساب معدل قيمة=   ̅
 الثاني البيانات الحساب معدل قيمة=  ̅ ̅̅  
  
 الأوى  البيانات تنوعي=   
  
 الثاني البيانات تنوعي=   
 بـ % 5=    الدغزى بدستوى t توزيع الجدول في t قيمة تثبيت ) ج
 )       (=     
 و الدقبولة oH فـ   lebatt  gnutih t  lebatt– إذا الاختبار معياري تثبيت ) د
 9.الدردودة aH
 )U اختبار( ) yentihW nnaM( ويتني مان اختبار )6
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 يسمى أو ويتتٍ مان اختبار فالدستخدمة الطبيعي التوزيع عدم التحليل البيانات إذا
 كان إذا t اختبار استخدام كالدعياري U اختبار يهدف, سوغيونو عند و. أيضا Uاختبار
 اختلاف من الذدف لاختبار الطريقة ىذه وتستخدم. تتحقق لم باراميتًيتها الشرط
 :  يلي كما الاختبار  خطوات أما و. السكانتُ
 الدلاحظة قيمة من بدءا أعضائها كل الدرحلة من و الدنفردي الفصلتُ بتُ الجمع ) أ
 ملاحظة من أكثر أو موجودان كان إذا. الأكبر الدلاحظة قيمة حتى الأصغر
 .الدعدل بدرحلة فالدستخدمة متسوية
       رموز بدجموع الثاني و الأول للمثل الدراحل كل عدد حساب  ) ب
  ملاحظة   بـ الأول العينة من تحسب ثم, U الاحصائي لاختبار  ) ج
           
)    (  
 
   ∑
 ملاحظة   الثاني العينة من أو
 
           
)    (  
 
   ∑
 :  لبيانا
 الأوى  العينة في العينات عدد=     
   الثانية العينة في العينات عدد=     
   الأوى  العينة منU الاحصائي اختبار=     
   الأوى  العينة منU الاحصائي اختبار=    
 41
 
 الأوى  العينة في الرحلة لرموع=     ∑
 الثانية العينة في الرحلة لرموع=     ∑
 قبل و. ’U بعلامة أكبر أنها و و أصغر أنها التي U قيمة في U قيمة تستخدم ) د
     مع بدقارنتها ’Uأو ’U وجد ىل بفحص الدهم من اختبار يقيم
 
 إذا ،و
    من أكبر قيمتها
 
 تحسب ’U قيمة و ’Uالقيمة فـتلك 
 .’U-      = U 
 aH فـ ’U≥U إذا ىو القرار اتخاذ بالدعياري. الجدول في U بـقيمة U قيمة مقارنة ) ه
 نهج استخدام)02>(الأكبر الذام اختبار. مردودة oH فـ   ≤Uإذا و مقبولة،
 :  يلي كماz  الحرج بالسعر الدنحتٌ
 =Z
 
    
 
√
)       (     
  
 
 أو  اذا و مقبولة 0H فـ %5 =  الحقيقي بالدستوي  اذا
 11.مردودة  0H فـ 
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